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学 ఩ ࡢ 種 類   博士㸦教育学㸧 
 
学 記 番 ྕ   教博 第 》重『 ྕ 
 
学఩授୚ᖺ᭶日   ᖹᡂ 「重 ᖺ 」 ᭶ 「『 日 
 
学఩授୚ࡢ要件   学఩規則第 『条 》項ヱ当 
 
研究科࣭専攻   東໭大学大学院教育学研究科㸦博士課程ᚋ期㸱ᖺࡢ課程㸧 
教育設計評価専攻 
 
学఩論文㢟目   日ᮏ࡟࠾ࡅࡿ教職員人஦評価制ᗘ࡟関ࡍࡿ研究  
㸫ᡂ果主義࡟基࡙ࡃ評価制ᗘࡢ地方ཷ容ࢆ中心࡟㸫 
 
論文審査委員   㸦主査㸧 
          教 授  柴 山   直    教 授  ᭷ ᮏ 昌 弘 
                          准教授  ᚋ 藤 武 俊 
                          准教授  熊 谷 龍 一 
                          准教授  井 ᮏ 佳 宏 
 
 
<論 文 内 容 の 要 旨 > 
ᮏ論文ࡣࠊබ務員制ᗘ࡟࠾ࡅࡿ専門職࡜ࡋ࡚ࡢ教職員࡟関ࡍࡿ人஦評価ࡢᅾࡾ方࡟ࡘい࡚ࠊ
ࡑࡢ理論的基┙ཬࡧ展開ࡢ実態ࢆ追究ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ 

























 第 監 章࡛ࡣࠊḟ࡟⥆ࡃ࢖ンࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿ実地調査ࡢ概要ࢆ述࡭ࡓࠋ第 盤 章࡜第 】 章࡛
ࡣࠊ教職員人஦評価制ᗘࡢ各自治体࡟࠾ࡅࡿ制ᗘ構ᡂ࡜運用手法࡜ࡢ実態࡟ࡘい࡚追究ࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊ盤ࠊ】 章࡟࠾ࡅࡿ各節ࡢ前半࡛ࡣࠊ東໭ 盤 ┴࠾ࡼࡧ愛媛┴ࠊ香ᕝ┴࡜広島┴࡟࠾ࡅࡿ
















































理ศ析ࠊ東໭ 盤 ┴࡞ࡽࡧ࡟愛媛┴࣭香ᕝ┴࣭広島┴ࡢ計 重 ┴࡟࠾ࡅࡿ教育委員会࡬ࡢヲ細࡞
࢖ンࢱࣅ࣮ࣗ調査ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛得ࡽࢀࡓ論考࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ地方࡟ࡣࡑࡢ地方固᭷ࡢ
Ṕ史的࣭社会的࣭文໬的࡞教育風土࣭教育慣行ࡀあࡾࠊ都㐨府┴教育委員会ࡣ各地方ࡢ実情
ࢆ踏ࡲえࡓ独自ࡢල体的施策ࢆ立案ࡍࡿ必要ࡀあࡿࡇ࡜ࢆᑟࡁ出ࡋ࡚いࡿࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ企業ࢆ中心࡟民間࡛開Ⓨࡉࢀࡓ組織࣐ࢿࢪ࣓ンࢺ論ࡸᡂ果主義的人
஦管理手法࠾ࡼࡧ人஦࢔ࢭࢫ࣓ンࢺ手法ࢆ杓子定規的࡟教員評価࡟適用ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ教
職ࡢ特Ṧ性ࢆ踏ࡲえࡓ教員評価制ᗘࡀ必要࡛あࡿ࡜指摘ࡣ࡛ࡁ࡚い࡚ࡶࠊࡑࡢල体ࡶࡋࡃࡣ
改善策ࢆᥦ案ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛࡟ࡣ至ࡗ࡚い࡞いࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ文໬的࣭Ṕ史的࣭地域的࡞要因ࡀ複雑࡟絡ࡳྜࡗࡓ教員評価制ᗘࢆࠊࡑࡢᡂ立背
ᬒࡶࡩࡃࡵ࡚総ྜ的多面的࡟ศ析ࡍࡿࡓࡵࡢ視ᗙ࠾ࡼࡧ補ຓᗙ標ࢆ呈示࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ
ࡑࢀࡽࢆ実㝿࡟ࠊබ開文書ࡢ解ㄞࠊ統計資料ࡢศ析ࠊࡑࡋ࡚࢖ンࢱࣅ࣮ࣗ調査ࡢ構造໬࡟適
教 50 
 
用ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽࠊࡇࢀࡲ࡛個ู࣭暗黙裏࡟ࡋ࠿理解ࡉࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓ知見ࢆࠊ統ྜ的࡟顕ᅾ
໬ࡋうࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓⅬ࡟㧗い࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࢕ࢆࡶࡘ非常࡟優ࢀࡓ研究࡜評価࡛ࡁࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚ྜ格࡜ㄆࡵࡿࠋ 
  
